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Chinese Leaders’ Thoughts and Changes in China 








	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในสองช่วงเวลาน้ีประเทศจีนอยู่ภายใต้ผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีร่วมสมัยกัน




แนวคิดหลักของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจีน	 คือ	 แนวคิดปฏิบัตินิยมที่เน้นการปฏิบัติ
จริง	 ปรับตามสถานการณ์	 ไม่ยึดมั่นทฤษฎีหรืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด	 ไม่สนใจเรื่อง
วัฒนธรรม	 ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีความขัดแย้ง	 แต่เห็นว่าพรรคควรมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกว่าการปฏิวัติสังคมนิยมและการต่อสู้ทางชนชั้น
คำ�สำ�คัญ: ผู้นำาจีน  แนวคิด  เหมา เจ๋อตง  เติ้ง เสี่ยวผิง
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	 	 The	study	found	that	both	leaders	had	different	notions	 in	their	rules.	China	
under	 their	 rule	 were	 thus	 unalike.	 Whereas	 Mao	 Zedong	 focused	 on	 communist	
theory of continuing revolution, class struggle, and a proletarian revolution in order 
to	achieve	wealth	equality,	Deng	Xiaoping’s	main	goal	is	economic	development.	His	
core	is	“practice	is	the	sole	criterion	of	truth”.		Mao	Zedong	was	interested	in	culture	
and political system, while Deng Xiaoping leaved the debates on culture and class 
conflict.		
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บทนำ�
	 	 เหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของจีนอย่างใหญ่หลวง	 3	 เหตุการณ์	 คือ	 การปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงจีนเป็นสาธารณรัฐของซุน	 ยัตเซน
ใน	ค.ศ.	1912	การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำาโดยเหมา	เจ๋อตงใน	ค.ศ.	1949	และการปฏิรูป
ประเทศของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ที่เริ่มขึ้นในปลาย	 ค.ศ.	 1978	 	 บทความนี้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำา
สองคน	 คือ	 เหมา	 เจ๋อตง	 และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่	





	 	 1.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำาจีน	คือ	 เหมา	 เจ๋อตง	และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	ที่ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมและการปฏิรูปประเทศ	
	 	 2.	 เพื่อเข้าใจเหตุผลในการนำาแนวคิดน้ันมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจีนภายใต้การนำาของ
ผู้นำาทั้งสอง	
	 	 3.	 เพื่อรู้และเข้าใจผลที่เกิดจากแนวคิดของผู้นำาทั้งสองต่อสังคมจีน
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สมมุติฐ�นของก�รวิจัย




	 	 1.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	งานวิจัยน้ีศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำา	2	คน	ของจีน	คือ	เหมา	เจ๋อตง
และเติ้ง	เสี่ยวผิง





สมัยปฏิรูปประเทศ	 นี้	 อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ซึ่งมี	 2	 ประเภท	 คือ	 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 หรือหรือเปลี่ยนแปลง





	 	 งานน้ียังใช้ทฤษฎีทางสังคมในการอธิบายแนวคิดของผู้นำาจีนท้ังสองคน	 คือ	 ทฤษฎีความขัดแย้ง
(Conflict	Theory)	ท่ีใช้อธิบายแนวคิดและสังคมในสมัยเหมา	เจ๋อตง	และทฤษฎีจิตวิทยา-สังคม	(Social–




อุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามลัทธิทุนนิยม	 ที่ทำาให้เกิดจิตวิญญาณแบบทุนนิยม	 (Spirit	 of	 Capitalism)	
เป็นนักแสวงหาสิ่งใหม่	 มุ่งสร้างความสำาเร็จเพื่อให้เกิดการยอมรับ	 ทำางานหนักเพื่อสะสมความรำ่ารวย	
เก็บออม	 ลงทุน	 ภายใต้สังคมแบบทุนนิยม	 มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและบุคลิกภาพของคนใน
สังคม	และจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา	(สิทธิโชค	วรานุสันติกุล.	2546)	
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 	 1.	 งานวิจัยนี้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ใช้การวิจัยจากการวิเคราะห์ตีความ
จากเอกสารข้อมูลเป็นหลัก	ทั้งจากหนังสือ	หนังสือพิมพ์	บทความ	งานวิจัย	และข้อมูลจากสื่อออนไลน์	
เอกสารข้อมูลหลักเป็นงานวิจัยและหนังสือทั้งในภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	
	 	 2.	 งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลส่วนหน่ึงจากการสอบถามพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ตรง	ท้ังท่ีเป็นคนจีน
และคนไทยที่เคยอยู่ในประเทศจีน
	 	 3.	 นำาข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา	 และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา
วิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา	
ผลก�รวิจัย
	 	 งานวิจัยนี้เสนอว่า	 แนวคิดผู้นำาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนในสมัย
ปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูป	 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงและเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ทำาให้
เข้าใจเหตุผลในการนำาแนวคิดนั้นมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจีนภายใต้การนำาของผู้นำาทั้งสอง
  1. แนวคิดเหม� เจ๋อตง
	 	 	 เหมา	เจ๋อตง	เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการปฏิวัติจีนและชี้นำาแนวทางการบริหารประเทศ
ของจีน	แนวคิดหลักในการเปล่ียนแปลงสังคมของเหมา	เจ๋อตง	มีพ้ืนฐานมาจากลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินนิสม์
(Marxism	 -	 Leninism)	 ซึ่งคาร์ล	 มาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ตามทฤษฎีความขัดแย้ง	 (Conflict	 theory)	 ส่วนเลนินเน้นการปฏิวัติอย่างฉับพลันเพื่อก้าวไปสู่สังคม
คอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์	
	 	 	 1.1	 แนวคิดปฏิวัติจีนของเหมา	เจ๋อตง	
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	 	 	 	 เหมา	 เจ๋อตง	 ยังนำาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนตามที่เลนิน
เสนอมาใช้	คือ	พรรคคอมมิวนิสต์ต้องเป็นผู้นำามวลชน	ปลุกจิตสำานึกมวลชน	แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
พรรคกับมวลชนตามแนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงแตกต่างจากที่เลนินเสนอไว้บางประการ	 เช่น	 สำาหรับ
เหมา	 เจ๋อตง	 พรรคและมวลชนต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 พรรคต้องเรียนรู้จากมวลชนไป








	 	 จากแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนนี้	 จะเห็นได้ว่า	 เหมา	 เจ๋อตง	 ให้ความ





	 	 	 1.2	 แนวคิดเร่ืองการปฏิวัติสังคม	การต่อสู้ทางชนช้ัน	และการปฏิบัติจริง	ของเหมา	เจ๋อตง	










แดง	 ที่เรียกว่า	 หงเว่ยปิง	 หรือ	 เรดการ์ด	 (Red	 	 Guards)	 	 ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม	 ดังเช่น	 ฮั่ว	
หลินซาน	แกนนำาเรดการ์ดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า	“การศึกษากำาลังทำาให้เวลาของข้าพเจ้าสูญเปล่า	และครู
อาจารย์ก็เช่นกัน”	 (Dikotter.	 2016:	 33	 -	 38)	 ทำาให้ต่อมาเรดการ์ดจำานวนมากออกจากการศึกษา	
รวมถึงกล่าวประณามและทำาร้ายครูอาจารย์
	 	 	 เหมา	เจ๋อตง	ต้องการให้คนทุกระดับ	ทุกอาชีพถือเร่ืองการเมืองเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน
ต้องการให้มวลชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	และต้องการให้เยาวชนที่เติบโตขึ้นหลัง	ค.ศ.	1949	เรียนรู้
การปฏิวัติด้วยการปฏิบัติจริง	เหมา	เจ๋อตง	ให้ความสำาคัญต่อพลังของเยาวชนอย่างมาก	ใน	ค.ศ.	1957
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ที่เขาไปเยือนสหภาพโซเวียตเป็นครั้งที่	 2	 ในโอกาสฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 การปฏิวัติของพรรค
คอมมิวนิสต์โซเวียตนั้น	 เขากล่าวสุนทรพจน์ต่อเยาวชนจีนที่ศึกษาอยู่ที่สหภาพโซเวียตว่า	 “โลกนี้เป็น
ของพวกท่านเช่นเดียวกับของพวกเรา	 แต่ในท้ายที่สุด	 โลกจะเป็นของพวกท่าน	 เยาวชนทั้งหลายซึ่ง
เต็มไปด้วยพลังและชีวิตชีวา	 เป็นความเบิกบานของชีวิตเหมือนกับพระอาทิตย์ในยามเช้า	 ความหวัง
ของพวกเราคือท่าน	 เยาวชนทั้งหลาย”	 (Mao	 Zedong.	 1957)	 ดังนั้น	 จึงนำามาซึ่งนโยบายปฏิวัติ
วัฒนธรรมของเหมาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน	 คือ	 การจัดหลักสูตรสอนในห้องเรียนเรื่องการปฏิวัติ	 หลัก
การคอมมิวนิสต์	 ความคิดเหมา	 และให้เยาวชนรวมกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมปฏิวัติ	 เช่น	 การทำาลายสี่เก่า	
การโจมตีผู้ถูกกล่าวหาว่านิยมแนวทางทุนนิยม	เป็นต้น	
  2.  แนวคิดเติ้ง เสี่ยวผิง 
	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงเป็นผู้นำาจีนที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทำาให้ประเทศจีน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง	 แนวคิดหลักของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจีน	 คือ	
แนวคิดปฏิบัตินิยมที่นำามาซึ่งนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนใน	ค.ศ.	1978
	 	 	 2.1		แนวคิดปฏิบัตินิยม
	 	 	 	 เติ้ง	เสี่ยวผิงเน้นที่การปฏิบัติจริง	ไม่ยึดมั่นทฤษฎีหรืออุดมการณ์	สิ่งใดเหมาะสมหรือ
ส่งผลดีต่อการบริหารจะนำามาปรับใช้	 เน้นระบบความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 และการกระจายความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ		แนวคิดของเต้ิง	เส่ียวผิงแตกต่างจากแนวคิดของเหมา	เจ๋อตง	ซ่ึงเห็นได้ชัดเจน
จากนโยบายก้าวกระโดดไกลและระบบคอมมูนในปลายทศวรรษ	 1950	 ของ	 เหมา	 เจ๋อตง	 ที่ประสบ













2013:	 283)	 เมื่อกลับมามีอำานาจอีกครั้งเป็นครั้งที่	 3	 และยืนยาวจนถึงแก่อสัญกรรม	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง
นำาแนวคิดปฏิบัตินิยมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ	 โดยใน	 ค.ศ.	 1978	 เขาประกาศนโยบายปฏิรูป
ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาด	
	 	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ไม่ยึดติดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์หรือลัทธิมาร์กอย่างเคร่งครัด	 แต่เขา
ปรับตามสภาพของสังคมจีน	 ดังเขากล่าวว่า	 “เราต้องผสานสัจธรรมของลัทธิมาร์กซิสต์เข้ากับสภาพ
ความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมของประเทศจีน”	 (ฟิชแมน.	 2550:	 108	 –	 109)	 “ความยากจนไม่ใช่
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นักปฏิบัติมากกว่านักอุดมการณ์	 และเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดปัญหา	 เขายอมรับและหาทางแก้ไข	 ดังเช่น
ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่เกิดขึ้นนั้น	 อาจกล่าวได้ว่า	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 มองเห็นปัญหาตั้งแต่
ก่อนลงมือทำา	 แต่หากไม่ลงมือทำาเพราะกังวลว่าจะผิดหลักสังคมนิยมหรือกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 การ
พัฒนาประเทศย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นและจีนย่อมจะอยู่ในสภาพยากจนล้าหลังต่อไป	
	 	 	 2.2		แนวคิดสังคมนิยมตามแบบจีน	(Socialism	with	Chinese	Characteristics)			












ของเหมา	 เจ๋อตงอย่างเคร่งครัด	 จะทำาให้จีนอยู่ในสภาพยากจนและล้าหลังต่อไป	 (นฤมิตร	 สอดศุข.	
2537:	31)
	 	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 นำาแนวคิดปฏิรูปเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่แนวคิดสังคมนิยมหรือการต่อสู้
ทางชนชั้น	 ซึ่งเขาเรียกระบบนี้ว่า	 เศรษฐกิจสังคมนิยมการตลาด	 (socialist	 market	 economy)	
ในการเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อต้น	ค.ศ.	1979	เติ้ง	 เสี่ยวผิงกล่าวปราศรัยมีข้อความสำาคัญ	คือ	“เราไม่
ต้องการทุนนิยม	 แต่เราก็ไม่ต้องการสังคมนิยมที่ยากจน”	 “เราต้องสร้างสังคมนิยมที่ก้าวหน้า	 พัฒนา
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กำาลังการผลิต	 และทำาให้ชาติของเรามั่งคั่งและมีอำานาจ”	 “สังคมนิยมไม่ได้แยกจากเศรษฐกิจการ
ตลาด”	 และข้อความที่โด่งดังมาก	 คือ	 “การทำาให้มั่งคั่งร่ำารวยคือสิ่งยิ่งใหญ่”	 (Schell	 and	 Delury.	
2013:	291)




กล่าวถึงหลักการสำาคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 การยึดมั่นในสังคมนิยม	 การเป็นเผด็จการประชาธิปไตยโดย
ประชาชน	 ความคิดมาร์ก-เลนิน-เหมา	 และผลประโยชน์ของความมั่นคง	 เอกภาพของจีนและสี่ทัน
สมัย	(Schell	and	Delury.	2013:	288)






และพรรคเข้มแข็ง	 (ศิริพร	 ดาบเพชร.	 2558:	 37)	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงกล่าวว่า	 การพัฒนาจีนให้ทันสมัยต้อง




    “ในการนำานโยบายการสร้างประเทศให้ทันสมัยไปใช้นั้น เราต้องก้าวไปข้างหน้าจาก






	 	 	 	 จากคำากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 มั่นใจว่าแม้ประเทศจีนจะนำาแนวทาง
ทุนนิยมเข้ามาใช้	 แต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถควบคุมอิทธิพลของทุนนิยมหรือผลต่างๆ	 ที่
จะเกิดขึ้นจากการเปิดประเทศได้	การปฏิรูปและเปิดประเทศจึงดำาเนินต่อไป
	 	 	 2.3		แนวคิดบริโภคนิยม









ต่อยังต่างประเทศ	 การมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 และมีอาชีพการงานที่ดี	 จึงเป็นเป้าหมายหลักของคน
รุ่นใหม่ของจีน	 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมจีนด้วย	 กล่าวคือ	 ผู้คนให้ความสำาคัญกับ




	 	 	 	 ค่านิยมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่แพร่หลายในจีนสมัยปฏิรูปนี้ประสบความสำาเร็จ	
เพราะเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้มากกว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์	 และทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน




ใหญ่	 (eight	 bigs)	 ได้แก่	 สเตอริโอ	 โทรทัศน์	 	 ตู้เย็น	 กล้องถ่ายรูป	 ชุดเฟอร์นิเจอร์	 รถจักรยานยนต์	
เครื่องซักผ้า	และพัดลม	(ศิริพร	ดาบเพชร.	2556:	219)
	 	 	 	 เด็กรุ่นใหม่ท่ีเติบโตและเกิดในยุคปฏิรูปและเปิดประเทศนั้นให้ความสนใจต่อ
การเมืองน้อย	จากผลการสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจีนใน	ค.ศ.	1988	ก่อนเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง
ทางการเมืองที่จัตุรัสเทียนอานเหมิน	 1	 ปี	 จากข้อมูลที่สำารวจความเห็นของนักศึกษาจีนที่นครเป่ยจิง
กว่า	 30,000	 คน	 เกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขาชอบทำานั้น	 ผลการสำารวจระบุว่านักศึกษาร้อยละ	 51.1	




	 	 	 	 การรณรงค์ทางเศรษฐกิจของเติ้ง	 เสี่ยวผิงถือว่าประสบความสำาเร็จ	 เพราะทำาให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกว่าสองทศวรรษของยุค















อยู่แล้ว	 (วรศักดิ์	 มหัทธโนบล.	 2557:	 391)	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนจีนยุคปฏิรูปเปิดรับ
แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่	 ประกอบกับทางการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่
เห็นความสำาคัญของความมั่งคั่งร่ำารวย
	 	 	 2.4	 แนวคิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ









	 	 	 	 นอกจากน้ีทางการยังส่งเสริมให้มีการค้าเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกอาชีพเพื่อแข่งขันกับ
วิสาหกิจของรัฐ	 โดยคาดหวังว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจให้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะวิสาหกิจของรัฐที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับแนวทางใหม่ๆ	 ทางธุรกิจ	 ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต	่
ค.ศ.	 1981	 เป็นต้นมา	 เกิดการขยายตัวของร้านค้าและกิจการต่างๆ	 มากกว่า	 320,000	 แห่ง	 และ
อัตราค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	 ค.ศ.	 1977	 กว่าร้อยละ	 40	 (นฤมิตร	 สอดศุข.	 2537:	 33)	
ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนในชนบทจีนได้มากกว่า	 10	 ล้านคน	 นักวิชาการบางคนเรียกว่า
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(Mao’s	Thought)		ที่ใช้ชาวนาเป็นกำาลัง	เน้นก่อการในชนบท	ใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจร	ซึ่งต่างจาก
แนวทางของคอมมิวนิสต์โซเวียตที่เน้นกรรมกร	 ก่อการในเมือง	 และยึดฐานที่มั่น	 แต่หลังจากที่เหมา	
เจ๋อตง	 ขึ้นปกครองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน	 ค.ศ.	 1949	 เขากลับใช้แนวทางคอมมิวนิสต์
โซเวียตในการพัฒนาประเทศ	คือ	เน้นภาคอุตสาหกรรม	ทั้งที่ยังไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
จีนในเวลานั้น	 ต่างจากช่วงก่อนหน้านั้นที่เหมา	 เจ๋อตงให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามสภาพความ


















เคลื่อนไหวที่เน้นการเปลี่ยนแปลงความคิด	 ค่านิยม	 การประพฤติปฏิบัติ	 ด้วยการทำาลายความคิดเก่า	
นิสัยเก่า	วัฒนธรรมเก่า	ประเพณีเก่า	(วุฒิชัย	มูลศิลป์.	2540:	115)	แนวคิดของเหมา	เจ๋อตง	ที่ส่งผลต่อ
สังคมในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมมาจากการยึดมั่นในทฤษฎีความขัดแย้ง	 ที่เน้นการปฏิวัติประชาชน
เพื่อต่อสู้ระหว่างชนชั้น	 ล้มล้างชนชั้นศักดินาที่เหมา	 เจ๋อตงเชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่ในสังคมจีน	 เพราะ
มองว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	 เหมา	 เจ๋อตงต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ค่านิยมทางการเมือง	 โดยต้องการให้คนทุกระดับ	 ทุกอาชีพ	 ถือเรื่องการเมืองเป็นกิจกรรมในชีวิต
ประจำาวัน	และต้องการให้มวลชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	โดยเฉพาะต้องการให้เยาวชนท่ีเติบโตข้ึนหลัง
ค.ศ.	 1949	 ได้เรียนรู้การปฏิวัติด้วยการปฏิบัติจริง	 เหมา	 เจ๋อตงให้ความสำาคัญต่อการปฏิวัติมวลชน
ที่มีเยาวชนเป็นกำาลังในการปฏิวัติอย่างมากทำาให้เขานำาเยาวชนเข้ามาเป็นกำาลังหลักในการปฏิวัติ
วัฒนธรรม	










	 	 ส่วนสมัยของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 เน้นปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม	 เรียกว่า	“สังคมนิยมตาม























ใน	 2	 ช่วงเวลาสำาคัญในประวัติศาสตร์จีน	 คือ	 แนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงที่นำาไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรม
และแนวคิดของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่นำาไปสู่การปฏิรูปประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลาย
ประเด็นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนที่เป็นผลจากแนวคิดของ
ผู้นำาใน	 2	 ช่วงเวลานี้	 เพราะบทความนี้เน้นเรื่องแนวคิดของผู้นำาเป็นหลัก	 แต่ในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์	 ผู้วิจัยนำาเสนอประเด็นทั้งในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ	
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ในสังคมจีนทั้งในด้านวิถีชีวิต	 ค่านิยม	 เศรษฐกิจการขยายตัวของสังคมเมือง	
ตลอดจนปัญหาต่างๆ	ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาสังคมต่างๆ		เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	
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สนับสนุนการวิจัย	 (พ.ศ.2558-2560)	 ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่ทำาให้งานวิจัยนี้สำาเร็จได้	 ผู้วิจัยขอขอบคุณ	
สกว.	 ที่สนับสนุนการวิจัยนี้	 และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 มูลศิลป์	 ราชบัณฑิต	 สำานัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย	ที่ให้ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
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